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荻野文九 ･稲室隆二 ･鈴木徹 ･大西康博 ･首藤淳 ･宮原隆之 ;固体粒子と流体の密度が等しい円管内固液混相流の流動
と熱伝達､化学工学論文集､24巻､6号､pp.958-965,1998.
荻野文九 ･稲茎隆二 ･鈴木徹 ･鍵本奉広 ;円板状固体粒子を含む円管内固液混相流の流動と熱伝達,化学工学論文集､
25巻､1号､pp.106-111,1999.











稲室隆二 ･吉野正人 ･荻野文丸 ;格子ボルツマン法による多数の球からなる多孔質内の流動解析､化学工学会第63年会
研究発表講演要旨集､p.303(1998年3月24日､関西大学)
荻野文九 ･稲室隆二 ･東田泰斗 ;液面で回転する円板をもつ円筒容器内の非定常流れの数値解析､化学工学会第63年会
研究発表講演要旨集､p.304(1998年3月24日､関西大学)
稲室隆二 ･前場功之 ･荻野文丸 ;平行平板間に円柱を含む固液二相流の流動解析､化学工学会第63年会研究発表講演要
旨集､p.305(1998年3月24日,関西大学)
稲室隆二 ･東田泰斗 ･荻野文丸 ;液面に静止円板をもつ回転円筒容器内における非定常熱流動現象､第35回日本伝熱シ
ンポジウム講演論文集､pp.79-80(1998年5月27日,名古屋国際会議場)
荻野文九 ･稲茎隆二 ･小堂厚司 ;チョクラルスキー単結晶成長プロセスのモデリング､第35回日本伝熱シンポジウム講
演論文集､pp.103-104(1998年5月27日､名古屋国際会議場)





荻野文九 ･稲室隆二 ･水田 敬 ;加熱回転円板上流れにおける不安定熟流動特性､化学工学会第31回秋季大会研究発表
講演要旨集､Sl13(1998年9月29日､山形大学)
荻野文九 ･稲室隆二 ･鈴木 徹 ･首藤 淳 ;円管内固液混相流中の粒子の分布と挙動､化学工学会第31回秋季大会研究
発表講演要旨集､Sl17(1998年9月29日､山形大学)
稲重隆二 ･藤田一作 ･荻野文丸 ;加熱回転円板上の3次元熱流動解析､化学工学会第31回秋季大会研究発表講演要旨集,
S319(1998年10月1日､山形大学)




稲室隆二 ･大西康博 ･荻野文丸 ;格子ボルツマン法による矩形ダクト内に球状粒子を含む固液二相流シミュレーション､
化学工学会第64年会研究発表講演要旨集､N206(1999年3月26日､名古屋工業大学)
萩野文九 ･稲室隆二 ･鈴木 徹 ･首藤 淳 ;固体粒子と流体の密度が等しい固液混相流中の粒子挙動と流体の速度変動､
化学工学会第64年会研究発表講演要旨集､N208(1999年3月26日､名古屋工業大学)
荻野文九 ･稲室隆二 ･鈴木 徹 ･首藤 淳 ･杉本剛-､流体と密度が等しい円板状粒子を含む固液混相流中の粒子の分
布と挙動､化学工学会第64年会研究発表講演要旨集､N209(1999年3月26日､名古屋工業大学)
稲室隆二 ･井上洋 ･水野梨貴 ･荻野文九 ;格子ボルツマン法による浮力場の熱流動シミュレーション､化学工学会第64
年会研究発表講演要旨集､N304(1999年3月26日､名古屋工業大学)
荻野文九 ･稲茎隆二 ･水田 敬 ･鹿島 満 ;加熱回転円板上流れにおける不安定熱流動現象､第36回日本伝熱シンポジ
ウム講演論文集､pp.67-68(1999年5月26日,KKRホテル熊本)
稲室隆二 ･藤田一作 ･荻野文丸 ;加熱回転円板上の3次元熱流動解析､第36回日本伝熱シンポジウム講演論文集､pp.
69-70(1999年5月26日､KKRホテル熊本)














































































田中毎実 1998 大学教育における授業の構造と構造化 京都大学高等教育教授システム開発センター紀要 京都大学
高等教育研究第4号2-14頁 (1998.9)
田中毎実 1998 書評 西平直著 r魂のライフサイクル-ユング ･ウイルバー ･シュタイナー｣ 教育哲学会 教育哲
学研究 第78号73-79頁 (1998.ll)
田中毎実 ･石村雅雄 ･大山泰宏 ･溝上慎一 1998 共同研究/京都大学における公開実験授業の成果と課題 大学教育
学会 大学教育学会誌第20巻第2号 177-186頁 (分担177-8､182-6頁)(1998.ll)
田中毎実 1999 教育学教育における学問共同体の構築と教育学の生成- 公開実験授業の試みから (日本教育学会第
57回大会シンポジウム2｢教育学｣教育の課題と地平- 教育と研究の関連を問う｣) 日本教育学会 教育学研
究66巻 1号 37-39頁 (1999.3)
田中毎実 ･石村雅雄 ･大山泰宏 ･溝上慎一 1999 平成9年度公開実験授業の記録 京都大学高等教育教授システム開
発センター 京都大学高等教育叢書4 1-176頁 (1999.3)
田中毎実 1999 生涯教育から見る発達 (日本心理学会公開シンポジウム発表原稿)京都大学大学院教育学研究科 臨
床教育学講座 臨床教育人間学年報第1号 26-38頁 (1999.3)
田中毎実 1999 近代教育思想を読みなおす 新曜社 184-199頁 (分担 ｢教育関係の歴史的生成と再構成-システム
と相互性｣)(1999.4)
【学会報告等】
田中毎実 1998 大学授業における構造の構造化 大学教育学会第20回大会 (1998.6 国際基督教大学)
田中毎実 1998 教育学教育における学問共同体の構築と教育学の生成- 公開実験授業の試みから- /シンポジウ
ム2｢教育学教育｣ 日本教育学会第57回大会 (1998.8 香川大学)
田中毎実 1999 大学授業をどう変えるか- 研究から実践へ 第5回大学教育改革フォーラム/司会 (1999.3 京
都大学高等教育教授システム開発センター)






茨城大学 (1998.12) 新潟大学 (1999.3) メディア教育開発センター (1999.3) 関西大学教職員組合








































具体的調査､分析を経て､そこで得た知見､すなわち ｢大学｣とか ｢高等教育機関｣で得られる ｢知｣の中身､それを
得るために必要な前提の相対的状況等を基礎として､後述するセンターでの神藤との共同研究につなげている｡
②主として､若手の教育経営､教育史研究者で組織されているTEES(TeacherEducation皮EducationalScience)研究




















































田中毎実 ･大山泰宏 ･石村雅雄 ･溝上慎一 ｢共同研究/京都大学における公開実験授業の成果と課題｣(r大学教育学会
誌J第20巻第2号)(1998年11月)
石村雅雄 ｢ベ トナムにおける高等教育セクターに対する資金調達｣(日本教育制度学会 r教育制度学研究J第5号)(1998
年11月)
石村雅雄 ･井上義和 ･神藤貴昭他 r大学教育の改善に関する京大教官の意識J京都大学高等教育叢書5､1999年3月｡
近田政博 ･石村雅雄 ｢ベ トナム｣(馬越徹編 rアジア地域の中等教育の内容と評価法に関する調査研究 研究成果報告
書｣名古屋大学大学院教育学研究科)(1999年3月)
石村雅雄 ･米揮彰純 ｢フランス｣(阿部博之代表 r大学評価機関に関する研究 (中間まとめ)J大学評価機関に関する研
究会)(1999年6月)
【学会報告等】
溝上慎一 ･石村雅雄 ･梶田叡- ｢京都大学の卒業生は大学教育をどうみているか- 戦後50年､4学部の卒業生の意見
調査から- ｣(高等教育学会第1回大会､広島大学)(1998年5月)
石村雅雄 ｢公開実験授業の成果と課題 (その2)- 大学授業研究における r参観者Jの変化｣(大学教育学会第20回
大会､国際基督教大学)(1998年6月)
石村雅雄 ｢学生の r学びJの実態- 京都大学アンケー ト調査から- ｣(京都大学高等教育教授システム開発セン
ター第24回公開研究会､京都大学)(1998年9月)
田崎徳友 ･石村雅雄 (オーガナイザー)｢相互発信の時代へ :21世紀を展望する日本とフランスの教育改革- 決代を
創る教育体系への挑戦- ｣(日仏教育国際シンポジウムTOKYO 1998､日仏会館)(1998年9月)
馬場将光 ･清水一彦 ･石村雅雄 (企画)｢課題別セッション:高等教育評価システム｣(日本教育制度学会第6回大会､
帝京大学)(1998年12月)
石村雅雄 ｢大学教授法研究のあり方について- 京都大学高等教育教授システム開発センターの研究活動から- ｣
(名古屋大学高等教育研究センター第1回国内研究者交流セミナー､名古屋大学)(1999年1月)
石村雅雄 ｢課題研究 大学評価のポリティックス- 世界と日本- ｣におけるフランスの報告 (高等教育学会第2回
大会､筑波大学)(1999年5月)
石村雅雄 ｢大学における授業検討会の成果と課題- 京都大学公開実験授業を手がかりに- ｣(大学教育学会第21回
大会､倉敷芸術科学大学)(1999年6月)













































































































大山泰宏 ｢性格について｣ 氏原寛 ･杉原保史 (編)r臨床心理学入門一 理解と関わりを深める｣､培風館､55-70
頁､1998年10月｡
大山泰宏 ｢重症対人恐怖症の心理臨床｣ 山中康裕､河合俊雄 (宿)r心理臨床の実際 (第5巻)､境界例 ･重症例の
心理臨床J､金子書房､186-198頁､1998年12月｡
田中毎実 ･石村雅雄 ･大山奉安 ･溝上慎一 平成9年度公開実験授業の記録 京都大学高等教育叢書4､1999年3月25
日｡
【論文】
大山泰宏 ｢授業のフレームと日常の知- ｢なんでも帳｣を主とした相互行為分析を通して- ｣､京都大学高等教
育研究､第4号､65-81頁､1998年10月｡
田中毎実 ･大山泰宏 ･石村雅雄 ･溝上慎一 ｢共同研究/京都大学における公開実験授業の成果と課題｣､大学教育学
会誌､第20巻､第2号､177-186頁､1998年11月｡












大山泰宏 ｢京都大学における公開実験授業の成果と課題 (その1)- 何でも帳などの学生の反応を中心に- ｣､
大学教育学会第20回大会 (国際基督教大学)､1998年6月｡
高月玲子 ･大山泰宏 ･稲塚菓子 ･松浦ひろみ ･久野晶子 ･後藤智子 ｢臨床的観察機能の研究- 乳幼児母子対の行動
観察を通して (1)映像観察課護の設定と観察過程分析の試み｣､日本心理臨床学会第17回大会 (名古屋大学)､1998
年9月｡







タルヘルス- 高等教育論の立場から- ｣､(シンポジウム)｢大学メンタルヘルスの行方- 過去 ･現在 ･未来
- ｣､香川大学､1999年1月｡



























































溝上慎一 ･尾崎仁美 ･平川淳子 1998 学生の満足する授業過程分析に向けて (序報) 京都大学高等教育研究､4､
22-64.(1998年10月1日)
田中毎実 ･大山泰宏 ･石村雅雄 ･溝上慎一 1998 京都大学における公開実験授業の成果と課題 大学教育学会誌､20､
177-186.(1998年11月20日)
溝上慎一 1998 授業改善に役立つ授業評価-学生が授業を評価する内面プロセスを洞察する 第4回'98FDフォー
ラム報告集-授業改善､教授法等の研究交流会 (大学コンソーシアム京都)､pp.109-115.(1998年12月12日)
田中毎実 ･石村雅雄 ･大山泰宏 ･溝上慎一 1999 平成9年度公開実験授業の記録 京都大学高等教育叢書4(1999年
3月25日)
溝上慎一 1999 自立の土台となる ｢自分づくり｣ 教育研究 (筑波大学附属小学校 ･初等教育研究会)､54､6､18
-21.(1999年6月1日)
【学会報告等】
溝上慎一 1998 集団討議における ｢補助手段｣としてのビデオ撮影 大学教育学会第20回大会発表要旨収録､75-76.
(1998年6月6日､国際基督教大学)
梶田叡一 ･石村雅雄 ･溝上憤- 1998 京都大学の卒業生は大学教育をどうみているか 日本高等教育学会第1回大会
発表要旨収録､98-101.(1998年5月30日､広島大学)
溝上慎一 ･水間玲子 1998 社会- 個人基準を考慮した自己評価タイプにおける規定要因の特徴Ⅰ-法則定立的方法
に個性記述的観点を導入したアプローチ 日本教育心理学会第40回総会発表論文集､p.141.(1998年7月19日､北
海道教育大学函館分校)(座長)
水間玲子 ･溝上慎一 1998 社会一 個人基準を考慮した自己評価タイプにおける規定要因の特徴Ⅱ～法則定立的方法
に個性記述的観点を導入したアプローチ 日本教育心理学会第40回総会発表論文集､p.142.(1998年7月19日､北
海道教育大学函館分校)(座長)
尾崎仁美 ･溝上慎一 1998 自己評価の規定要因における表現形態の検討 (Ⅰ)-ApproachとAvoidance 日本心理学
会第62回大会発表論文集､p.56.(1998年10月10日､東京学芸大学)
溝上慎一 ･尾崎仁美 1998 自己評価の規定要因における表現形態の検討 (Ⅱ)～ApproachとAvoidance 日本心理学
会第62回大会発表論文集､p.57.(1998年10月10日､東京学芸大学)
溝上慎一 1998 企画シンポジウム r心理学研究の方法論について-実証とは何かj企画及び報告 日本心理学会第62
回大会発表論文集､S66.(1998年10月8日､東京学芸大学)
溝上悟- 1998 テーマセッション r青年心理学と高等教育｣(梶田叡-企画)報告 ｢自己理解のプロセス～これから
の青年期教育に向けて｣ 日本青年心理学会第6回大会発表論文集､pp.28-29.(1998年11月8日､関西大学)
溝上慎一 1998 授業改善､授業評価分科会報告 ｢授業改善に役立つ授業評価-学生が授業を評価する内面プロセスを
洞察する｣ 第4回'98FDフォーラム (大学コンソーシアム京都)(1998年12月12日､仏教大学)
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神藤貴昭 職場におけるストレス 国際経済労働研究 (国際経済労働研究所)882号､30131(1998年8月)
西田裕紀子 ･斉藤誠一 ･神藤貴昭 ･佐藤真子 ･吉田圭吾 ･清水民子 ･柳原利佳子 ･山本智一 ･森田英夫 ･寺村忠司 ･坂
口喜啓 ･田中孝尚 阪神 ･淡路大震災の心理的影響に関する研究Ⅴ- 第5回調査報告- 神戸大学発達科学部研
究紀要､6､15-21.(1998年9月)
- 52-
神藤貴昭 中学生の学業ストレッサ-と対処方略がストレス反応および自己成長感 ･学習意欲に与える影響 教育心理
学研究､46､442-4511998年12月
西村亜希子 ･西田裕紀子 ･斉藤誠一 ･神藤貴昭 ･奥田剛 ･佐藤真子 ･吉田圭吾 ･清水民子 ･柳原利佳子 ･山本智一 ･森
田英夫 ･寺村忠司 ･坂口喜啓 ･田中孝尚 阪神 ･淡路大震災の心理的影響に関する研究Ⅵ- 第6回調査報告-
神戸大学発達科学部研究紀要､6､269-277.(1999年3月)
梶田叡一 ･田中毎実 ･石村雅雄 ･大山泰宏 ･溝上慎一 ･神藤貴昭 ･井上義和 ･中井裕之 大学教育の改善に関する京大
教官の意識 京都大学高等教育叢書5 (1999年3月)
【学会報告等】
神藤貴昭 ･斉藤誠一 いじめと学校ストレスの関連 (2) 日本教育心理学会第40回総会発表論文集､p.389.(1998年
7月20日､北海道教育大学函館分校)





神藤貴昭 ･斉藤誠一 ･清水民子 ･佐藤実子 ･吉田圭吾 ･柳原利佳子 ･住友育世 ･西田裕紀子 ･奥田剛 ･西村亜希子 阪
神淡路大震災の心理的影響に関する研究 (16)日本発達心理学会第13回大会発表論文集､p.386.(1999年3月28日､
大阪学院大学)
西村亜希子 ･斉藤誠一 ･清水民子 ･佐藤菓子 ･吉田圭吾 ･柳原利佳子 ･神藤貴昭 ･住友育世 ･西田裕紀子 ･奥田剛阪神
淡路大震災の心理的影響に関する研究 (17)日本発達心理学会第13回大会発表論文集､p.387.(1999年3月28日､
大阪学院大学)
奥田剛 ･斉藤誠一 ･清水民子 ･佐藤実子 ･吉田圭吾 ･柳原利佳子 ･神藤貴昭 ･住友育世 ･西田裕紀子 ･西村亜希子阪神
淡路大震災の心理的影響に関する研究 (18)日本発達心理学会第13回大会発表論文集､p.388.(1999年3月28日､
大阪学院大学)
柳原利佳子 ･斉藤誠一 ･清水民子 ･佐藤真子 ･吉田圭吾 ･神藤貴昭 ･住友育世 ･西田裕紀子 ･奥田剛･西村亜希子阪神
淡路大震災の心理的影響に関する研究 (19)日本発達心理学会第13回大会発表論文集､p.389.(1999年3月28日､
大阪学院大学)
伊藤崇達 ･神藤貴昭 中学生における動機づけ方略の使用 (1) 日本発達心理学会第13回大会発表論文集､p.177
(1999年3月28日､大阪学院大学)
神藤貴昭 ･尾崎仁美 授業過程における教授者の意識と学生の ｢顔上げ｣行動- 京都大学 公開実験授業を手がかり
に- 日本高等教育学会第2回大会発表要旨収録､pp.80-81.(1999年5月23日､筑波大学)
【社会的活動等】
･兵庫県立総合衛生学院助産学科非常勤講師 (1998年4月～9月)
･兵庫県立厚生専門学院看護学科非常勤講師 (1998年10月-1999年3月)
【所属学会】
日本高等教育学会/日本心理学会/日本教育心理学会/日本発達心理学会/日本カウンセリング学会/日本認知科学会
/関西心理学会/日本心理臨床学会/日本健康心理学会
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